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Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webových stránek určených pro hodinářství 
SARAH, v. o. s. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou praktickou část, 
kde je znázorněný postup vývoje webových stránek. Závěrem je zmíněn přínos tohoto 
řešení. 
Abstract 
This bachelor’s thesis deals with website design for watchmaker company SARAH, v. 
o. s. The work begins with a theoretical basis for subsequent practical part, where is the 
website development process illustrated. In conclusion, the benefit of this applied 
solution is mentioned. 
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V dnešní době je práce s Internetem už téměř samozřejmostí, obsahuje 
nepřeberné množství informací a nabízí lidem obrovský prostor k seberealizaci. Existuje 
mnoho dostupných webhostingů, což je služba, kde si mohou různé firmy či fyzické 
osoby vytvořit vlastní webový prostor a na něm mít například webové stránky. Díky 
tomu se firmy mohou lépe zviditelnit a případně poskytovat rovnou i služby přes 
Internet. 
Téma bakalářské práce „Metodika tvorby internetových stránek“ jsem si vybral 
z toho důvodu, protože mě tvorba internetových stránek a vše okolo ní již dříve velice 
zajímala a touto prací bych se rád zdokonalil a poznal nové možnosti dnešní 
technologie. 
V první části této práce se nachází teoretické podklady, ze kterých dále vycházím 
při volbě prostředků vhodných k vytvoření webových stránek. V další části jsou 
rozepsané informace o firmě SARAH, v. o. s. a analýza současné situace. V poslední 
části se nachází vlastní návrh řešení, tedy popis samotné tvorby a vývoje webových 
stránek s názornými ukázkami. 
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Vymezení problému a cíle práce 
V této bakalářské práci se budu zabývat tvorbou webových stránek určených pro 
hodinářství SARAH, v. o. s. Firma již svoje stránky má, které jsou vytvořené pomocí 
programu Microsoft FrontPage, což není zrovna ideální řešení. Majitelé by si přáli nové 
stránky, dynamičtější, s možnostmi správy obsahu a různými doplňky, které doposud 
neměli. 
Cílem mé práce bude vytvořit plně funkční webové stránky, které budou mít 
vlastní redakční systém určený pro správce k tomu, aby mohli upravovat a přidávat 
další položky navigace a upravovat obsah jejich stránek.  
Dále přidám katalog hodinek, do kterého budou správci schopni sami přidávat a 
odebírat zboží určeného k prodeji. Zákazníci si pak jej budou moci prohlížet, přidávat 
do nákupního košíku a odesílat objednávky, které si pak budou správci moci prohlížet.  
Vytvoření redakčního systému a jeho propojení se stránkami budu dělat pomocí 




1 Teoretická východiska práce 
V této kapitole se seznámíme s teoretickými podklady, ze kterých budu dále 
čerpat při výběru vhodných prostředků pro vlastní tvorbu internetových stránek. 
 
1.1 Internet, WWW 
 Internet je celosvětová soustava navzájem propojených počítačů, které ukládají 
nepřeberné množství dat a informací prakticky o čemkoliv na co si člověk vzpomene. 
Takovou soustavu navzájem propojených počítačů nazýváme síť. Na rozdíl od 
klasických počítačových sítí, jak je známe, je Internet největší síť na světě a je volně 
přístupná všem. Díky tomu se může kdokoliv k této síti připojit a najít si jakoukoliv 
informaci, kterou Internet nabízí (9). 
 Internet je rozdělen do několika různých oblastí. Nejrychleji se rozšiřující oblastí 
je segment WWW (World Wide Web, zkráceně „Web“). Byl vyvinut v CERN, aby 
zpřístupňoval různé dokumenty (neboli stránky) na Internetu ke čtení pomocí 
prohlížeče. Díky možnosti WWW stránek obsahovat hypertextové odkazy, se můžeme 
rychle přesouvat z jedné stránky na druhou umístěnou kdekoliv na světě (10). 
 
Počátky Internetu 
 Internet se stal součástí našich každodenních životů během poměrné krátké 
doby. Jeho počátky zasahují až do šedesátých let, ale do podoby v jaké ho známe dnes, 
se dostal až začátkem devadesátých let. V jeho počátcích sloužil jako prostředek pro 
přenášení vojenských a vládních informací (10). 
 Jelikož v roce 1957 vyslali Rusové umělou družici Sputnik na oběžnou dráhu, 
nastaly obavy z jaderných útoků. Proto tehdejší prezident Spojených států poskládal 
tým z nejchytřejších vědců, co Amerika měla a založili organizaci ARPA (Úřad pro 
pokročilé výzkumné projekty). Jedním z úkolů této organizace bylo vytvoření takové 
počítačové sítě, která by obsahovala bezpečnostní data přístupná odkudkoliv a zároveň 
aby fungovala i při zničení některého z počítačů v síti při jaderném útoku (10). 
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 Z této počítačové sítě vznikla v průběhu šedesátých let, díky finanční podpoře 
Pentagonu za účelem rozšíření do oblasti obchodu a vzdělání, síť zvaná ARPAnet. 
Nejvýznamnějším pokrokem této sítě byl vývoj společného jazyka nazývaného síťový 
protokol TCP/IP, který se stal standardem pro ARPAnet. V průběhu let se tato síť 
postupně rozšiřovala o více a více počítačů (10). 
 
1.2 HTML, XHTML 
 HTML (HyperText Markup Language) vzniklo v době budování webu, kdy Tim 
Berners-Lee přemýšlel, jak by vlastně posílaná data měla vypadat. Zalíbila se mu 
myšlenka, že posílaná data by měly popisovat především jejich vzhled. Tím vznikla 
myšlenka HTML, u které je nejdůležitější, že je založena na značkách (známo pod 
anglickým slovem „tag“). Značky jsou tvořeny příkazy uzavřenými do ostrých závorek. 
Tyto příkazy mohou mít různé parametry, které upravují jejich význam. Tim Berners-
Lee vycházel, při vytvářeni tohoto jazyka využívajícího značek, z jazyka SGML. Jazyk 
HTML se v roce 1986 stal mezinárodním standardem (7). 
 Jazyk HTML a jeho následník XHTML tvoří základ všech stránek na síti 
WWW. Z počátku byl jazyk HTML využíván hlavně vědci, kteří od jazyka potřebovali 
jen předávání jasně strukturovaných informací. Později se jazyk HTML dostal mezi 
běžné uživatele a ti od jazyka HTML očekávali i možnost vytváření pěkného vzhledu 
stránek. Tím pádem se značky, které původně sloužily jen ke strukturování textu, začaly 
používat i k úpravě vzhledu celých stránek. Aby toho dosáhli, využívali mnoho různých 
značek skombinovaných do sebe a tím se začal zanášet kód (14). 
 Jazyk XHTML vznikl kombinací slovní zásoby jazyka HTML a syntaxí jazyka 
XML. Na rozdíl od HTML, jednotlivá pravidla XHTML usnadní prohlížečům stanovit 








 CSS (Cascading StyleSheets) neboli kaskádové styly, byly uvedeny zároveň s 
HTML 4.0. Jeho první verzí bylo CSS 1 uvedené v roce 1996. Mezitím co se vyvíjelo 
CSS 1 se v roce 1998 objevilo CSS 2 s novými funkcemi, kterými byly například 
možnost umisťování objektů libovolně na stránce (7). 
 Hlavní funkcí CSS je oddělování vzhledu stránky od jejího obsahu, který je 
tvořen pomocí HTML. Tím pádem již není potřeba používat v HTML značky, které 
jakýmkoliv způsobem upravují formátování textu (7). 
 V dnešní době se vyskytuje již CSS 3, který poskytuje pokročilé selektory (např. 
identifikace lichých a sudých řádků v tabulce, posledního odstavce ve skupině), grafická 
vylepšení (např. stíny, přechody) a větší podporu různých druhů písma, díky kterým je 
vzhled stránek atraktivnější bez použití JavaScriptu nebo grafických nástrojů (8). 
 
Oproti HTML nabízí CSS tyto výhody: 
o více možností formátování textu, 
o při vkládání obrázku na pozadí můžeme určit, jak se na stránce poskládá, 
o styly CSS nezabírají zdaleka tolik místa jako formátovací parametry jazyka 
HTML, díky čemuž se stránky i rychleji načítají, 
o vzhled celých stránek lze upravit pouhou změnou stylů v jednom souboru (14). 
 
1.4 JavaScript 
 Jedná se o skriptovací, objektově orientovaný jazyk, s jehož pomocí můžeme 
vytvářet dynamické webové stránky. JavaScript neběží na straně webového serveru, ale 
v klientském softwaru, v prohlížeči. Díky tomu, že se data nemusí načítat ze vzdáleného 
serveru, se některé úlohy urychlí. Výhodou je, že JavaScript má přístup k různým 
prvkům okna prohlížeče a nevýhodou je, že neumí ukládat soubory a aktualizace na 
server. Z toho plyne, že je dobré JavaScript využít v případě, když potřebujeme 
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pracovat s některými částmi prohlížeče anebo ke zpracování informací ještě před 
odesláním na server. Tento jazyk se implementuje přímo do HTML souboru (16). 
 
Obrázek č. 1: Ukázka syntaxe v JavaScript. (Zdroj: vlastní) 
 
1.5 PHP 
Původně zkratka PHP znamenala „Personal Home Page“, ale postupem času a 
vývojem této technologie se prosadil název „PHP: Hypertext Preprocessor“. Jedná se o 
serverovou technologii nezávislou na platformě, což znamená, že vše se odehrává na 
straně serveru, nikoli klienta a lze ji používat na téměř každém operačním systému, jako 
jsou Microsoft Windows, Unix a další (22). 
PHP bývá označován jako hybridní jazyk, jelikož si autoři vypůjčili jen ty 
nejlepší vlastnosti od jiných jazyků, jako jsou jazyk C, Perl, Java. Díky tomu se z jazyka 
PHP stává jednoduchý a velmi výkonný skriptovací jazyk (6). 
Pomocí PHP tvoříme dynamické webové stránky, které nám umožňují 
komunikovat s uživateli přes webovou aplikaci a získávat od nich potřebné informace 
pomocí formulářů HTML. Některé informace mohou být důvěrné a je třeba je 
zabezpečit před možným zneužitím. Toho lze docílit pomocí zabezpečovacích funkcí, 
které PHP nabízí (6). 
 
1.5.1 Historie a budoucnost PHP 
PHP se poprvé objevilo okolo roku 1995, kdy Rasmus Lerdorf vydal sadu 
skriptů v jazyce Perl pod názvem PHP/FI. Jelikož se tato sada stala velmi populární, 
vydal další sadu skriptů s názvem PHP/FI 2, která byla již v jazyce C. V roce 1997 se 
Andi Gutmans a Zeev Suraski rozhodli PHP/FI kompletně přepsat a jejich výtvor pak 
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pojmenovali PHP 3. V roce 1998 vzniklo nové jádro pojmenované Zend podle jmen 
svých autorů, které mělo vyšší výkon určený pro náročnější aplikace a to se pak v roce 
2000 objevilo v nové verzi PHP 4. Po dalších úpravách tohoto jádra, zejména možnost 
objektově orientovaného programování, vznikla v roce 2004 verze PHP 5, která se 
používá dodnes (19). 
V roce 2005 se sešli vývojáři a diskutovali o průběhu vývoje PHP 6. Derick 
Rethans poté poskytl bližší informace o hlavních novinkách, kterými jsou především 
významné změny v kódování Unicode, odstranění určitých vlastností jako například 
konfigurační direktivy a další (24). 
 
1.5.2 Ukázka 
Na následujícím obrázku je malá ukázka toho, jak se zapisuje kód v PHP a 
následně jak se zobrazí v prohlížeči. 
 
Obrázek č. 2: Ukázka syntaxe v PHP. (Zdroj: vlastní) 
 
1.6 MySQL 
MySQL je relační databázový systém, o kterém panují různé názory. Jedna 
strana lidí tvrdí, že tento systém je rychlý, spolehlivý a levný, druhá strana tvrdí úplný 
opak, dokonce až do té míry, že MySQL není vůbec relační databází. Faktem je, že 
někomu stačí to, co MySQL nabízí a tak je s tímto systémem spokojený, kdežto jiným 
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můžou chybět určité vlastnosti, na které jsou zvyklé z jiných databázových systémů 
(11). 
 
1.6.1 Výhody MySQL oproti jiným databázovým systémům 
Výkon 
MySQL patří, podle výsledků mnoha srovnávacích testů, mezi ty nejrychlejší 
momentálně dostupné produkty. Jelikož při vývoji MySQL byla rychlost vždy na 
prvním místě, nové funkce se přidávaly jen v případě, že neovlivnily výkon (23). 
Cena 
Jelikož je MySQL open source projekt, celý zdrojový kód MySQL je volně 
k dispozici (11). 
MySQL dává možnost výběru mezi dvěma různými licencemi. Jedná se o licenci 
GPL, která umožňuje bezplatně využívat aplikaci, měnit zdrojový kód a volně šířit 
aplikaci dalším lidem, kteří využívají stejnou licenci. Pokud má uživatel zájem využívat 
MySQL ke komerčním účelům, musí si zakoupit komerční licenci, která je formou 
smlouvy s koncovým uživatelem (23). 
Stabilita 
Na stabilitu se klade velký důraz, opravování chyb má přednost před veškerým 
dalším vývojem. Zjišťování chyb probíhá především pomocí důkladných testů každé 
publikované verze, ale i za pomoci uživatelů, jelikož systém MySQL má zavedený 
veřejný systém pro ohlašování chyb a využívá jej přes čtyři milióny lidí (23). 
Snadnost použití 
Další výhodou je, že systém MySQL má již přednastavené hodnoty po instalaci 
tak, aby zátěž disků a paměti byla minimální a tudíž pak už jen stačí jen drobné úpravy 






Existuje několik možností, které jsou ovšem závislé na množství financí, které 
chceme za určité licence zaplatit. Mezi ty finančně náročnější patří IBM DB2, Informix, 
Microsoft SQL Server a Oracle. Levnější verzí pak je například open source 
PostgreSQL, který nabízí více funkcí než MySQL, ale je považován za pomalejší a 
méně stabilní. Další levnou variantou je SQLite, což je miniaturní knihovna se 
základními databázovými funkcemi a tak je výbornou volbou pro uživatele s potřebou 
malé databáze. Navíc je zcela zdarma a je implementována v dnešní verzi PHP (11). 
 
1.7 Prohlížeče 
Prohlížeč jako takový je software, který uživateli umožňuje prohlížet internetové 
stránky. Prohlížeč od prohlížeče se může lišit tím, jak určité prvky na stránce a obsah 
stránky zobrazuje. 
 
1.7.1 Historie prohlížečů a formátování 
Ze začátku v roce 1990 bylo hlavním cílem jazyka HTML zobrazovat obsah 
v zjednodušené formě pomocí pár značek, mělo být jasně vidět co je nadpis, co je 
odstavec (4). 
Prvním webovým prohlížečem byl NeXT, ve kterém se zobrazovaný dokument 
řídil stylovým předpisem. Hned po něm se v roce 1993 objevil prohlížeč Mozaic, který 
byl pravým opakem, jelikož veškerou práci se styly prakticky znemožnil. To se 
postupem času lidem přestalo líbit a tak v roce 1994 byl vypracován první návrh CSS. 
V tomto období se bohužel objevil webový prohlížeč Netscape 1, který místo toho, aby 
podporoval styly, zavedl ovládání vzhledu přímo do značek HTML a tím se začal 
zanášet původně jednoduchý a přehledný kód (4). 
Později se objevil první novodobý prohlížeč Internet Explorer 3, který již začal 
styly z části podporovat a v dalších jeho verzích 4 a 5 byla už podpora CSS výrazně 
vyšší. Firma Netscape začala styly podporovat až v prohlížeči Netscape 4, ale jen 
okrajově a s minimální funkčností, jelikož v té době měla úspěchy se skriptovacím 
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jazykem JavaScript, který mimo jiné využívala k práci se styly. Časem Netscape dal 
k dispozici svůj kód, který začla skupina lidí dál rozvíjet pod názvem Mozilla (4). 
Dalším prohlížečem, který bojoval o své místo mezi uživateli, byl webový 
prohlížeč Opera. Z počátku, kvůli špatné podpoře středoevropských jazyků, nebyl příliš 
oblíbený, ale s příchodem dalších verzí se zlepšil design, přibyly možnosti různého 
nastavení a především se rozrostla podpora webových technologií, dokonce v podpoře 
CSS překonala Mozillu (4). 
 
1.7.2 Další vývoj 
Začátkem roku 2000 vzniklo tzv. „hnutí za standardy“ ve kterém šlo o to, aby 
tvůrci prohlížečů uzpůsobili vykreslovací jádra tak, aby se stránky zobrazovaly podle 
různých specifikací. Nastaly obavy ze „zničení“ různých stránek na Internetu, které 
tehdy fungovaly právě díky rozdílům mezi prohlížeči, ale nakonec se to podařilo bez 
větších problémů díky chytrému mechanismu. Samozřejmě, že některé nesrovnalosti 
mezi prohlížeči přetrvávají dodnes a proto je potřeba mít tuto skutečnost na paměti při 
tvorbě webových stránek (3). 
 
1.8 SEO - optimalizace vyhledávacích strojů 
 SEO (Search Engine Optimalization) jsou různé aktivity spojené s napomáháním 
ke zvýšení cíleného provozu, které přichází na naše internetové stránky z vyhledavačů. 
Cílem je získat co nejvíce možných návštěvníků stránek (5). 
 Je několik důvodů, proč se touto optimalizací zabývat. Na základě různých 
průzkumů a výzkumů z minulých let se zjistily tyto skutečnosti: 
o většina lidí při shánění nějakého produktu či služby využilo k jejich hledání 
některý z vyhledavačů, 
o u internetových stránek, které se nachází v Google na prvních deseti pozicích, se 
zvýšila návštěvnost az o pětinásobek za první měsíc (5). 
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 Dalším důležitým důvodem je nenapomáhat konkurenci například tím, že když 
se bude zákazník snažit najít informace o dané firmě, najde místo toho informace o 
konkurenci, která je na vyšší pozici ve vyhledavači (5). 
 
Proč optimalizovat pomocí SEO 
 Samozřejmě existují i jiné možnosti jak nalákat zákazníky na své internetové 
stránky, například pomocí různých reklam, za které se ovšem musí platit a z 
dlouhodobějšího hlediska jsou již docela nákladné. Zatímco pomocí SEO praktik je 
možné umístit naše stránky vysoko ve vyhledavači jen díky patřičnému uzpůsobení 
obsahu stránek (12). 
 
Jak optimalizovat 
 Při tvorbě stránek je důležité dodržovat některé zásady k dosažení lepších 
výsledků ve vyhledavačích. Těmi zásadami jsou například udržování validity kódu 
HTML, povolení robotům přístupu k prohledávání stránek, udržování spíše statických 
adres URL, mít kvalitní a zajímavý obsah, vytvářet klíčová slova vystihující obsah 
stránek, snaha o co nejmenší celkovou velikost stránek, udržování důležitých informací 
ve formě textu místo obrázku a dodržování jednoduché hierarchie webu (12). 
 
1.9 Redakční systémy - CMS 
 Redakční systémy a Systémy pro správu obsahu (CMS) jsou často považovány 
za totéž. Jedná se o aplikaci, která běží na webovém serveru. Ze začátku se redakční 
systémy vyvíjely podle potřeb a požadavků konkrétního zákazníka. Díky podobnosti 
jednotlivých aplikací se později začaly nabízet základní verze, které se pak podle potřeb 
daly upravovat na míru zákazníkovi (1). 
 Různé redakční systémy fungovaly na různých technologiích, ale jedno měly 
společné, oddělovaly obsah webového serveru od jeho vzhledu. Díky neustále 
přibývajícím požadavkům na rozšíření obsahu se redakční systémy postupně vyvíjely 




 Joomla! je jedním z nejznámějších redakčních systémů pro správu obsahu 
(CMS). Je dostupný jako „open source“ a díky několika stům tisícům aplikací, které 
tento systém nabízí, je nejlepším kandidátem pro realizaci rozsáhlého a bezbariérového 
webu (20). 
 Hlavním důvodem, proč je systém Joomla tak oblíbený je fakt, že díky jeho 
jednoduchosti dokáže i úplný začátečník používat profesionální funkce, které poskytuje. 
Mimo základní funkce existuje přes čtyři tisíce dalších volně dostupných i komerčních 
doplňků. Další výhodou je velký výběr grafických šablon, díky kterým si může uživatel 
předělat vzhled do profesionální podoby bez potřeby znalostí tvorby grafických 
prezentací. Veškerá administrace probíhá přes jednoduché webové rozhrání, které 
systém Joomla nabízí (21). 
 
1.9.2 Drupal 
 Počátky redakčního systému Drupal sahají do roku 2000, kdy belgický student 
Dries Buytaert navrhl jednoduchý systém pro sdílení různých informací spolu s 
ostatními studenty. Později bylo potřeba tento projekt umístit na internet, aby k němu 
měly přístup i další skupiny lidí. Větším počtem uživatelů rostly i požadavky na funkce 
tohoto systému (18). 
 Díky tomu, že systém Drupal je „open source“, existuje dnes velmi rozsáhlá 
komunita vývojářů, která se na vývoji tohoto systému podílí (18). 
 Na rozdíl od systémů Joomla a WordPress, nemá Drupal uživatelsky příliš 
přívětivou instalaci a administraci (18). Je to spíše systém, který si uživatel může za 
pomoci dalších doplňků poskládat a nastavit podle svých potřeb (17). 
 
1.9.3 WordPress 
 WordPress patří mezi další často používané redakční systémy pro správu obsahu 
na profesionální úrovni. Je vytvořen pomocí jazyka PHP a propojen s databází MySQL. 
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Je vyvíjen jako „open source“ a je využíván především jako blogovací nástroj k čemu je 
primárně určen (13). 
 WordPress jako blogovací platforma má k dispozici velkou technickou podporu, 
na kterou se lze spolehnout, když si uživatel neví rady. Vzhledem k tomu, že dnešní 
nejznámější blogy běží na platformě WordPress, je zřejmé, že dokáže bez problémů 
zpracovat velkou návštěvnost (15). 
 Jelikož má WordPress otevřený zdrojový kód, existují lidé, kteří tak hledají 
zranitelnost stránek, aby mohli způsobit vlastníkovi škody. Proto je potřeba udržovat 
aktuálni verzi WordPressu. Další nevýhodou je, že veškerý obsah se načítá z databáze, 
což může mít za následek přehlcení a znepřístupnit tak nějaký čas celé stránky (15). 
 Existují dvě možnosti kde provozovat blog, buď přímo na stránkách 
WordPress.com, anebo vlastní instalací WordPressu na vlastně vybraném webhostingu. 
První možnost je zdarma, ale má jisté nevýhody, kterými jsou především to, že uživatel 
nemá přístup ke zdrojovému kódu a tak bez zaplacení poplatku nemůže zasahovat do 
úpravy vzhledu. Výhodou je naopak to, že je vše již připravené k použití a uživatel 
může bez starostí ihned začít blogovat. Druhou možností je vlastní instalace, u které je 
jediným problémem výběr vhodného webhostingu, jelikož na většině webhostingů 
zdarma jede WordPress velmi pomalu. Poté už může uživatel provádět se vzhledem a 




2 Analýza problému a současné situace 
V této kapitole se nachází informace o firmě a její historii. Dále zde sepisuji 
zhodnocení jejich aktuálních stránek s výpisem různých chyb a nedostatků. Nakonec 
uvádím požadavky firmy na mnou vytvořené internetové stránky. 
 
2.1 Informace o firmě 
Výsledkem mé práce budou internetové stránky určené pro firmu SARAH, v. o. 
s., která se zabývá koupí a prodejem zboží v oblasti hodinářství již od roku 1993 se 
sídlem v Brně na Mendlově náměstí. Hlavní činností firmy je maloobchod s hodinami, 
hodinkami, klenoty a parfumérií. Provádí také služby – opravy hodinářského zboží. 
Firma SARAH, v. o. s. se zabývá zejména prodejem značkových pánských, 
dámských a sportovních hodinek, digitálních a analogových budíků, meteostanic, 
nástěnných hodin. Jejich sortiment zahrnuje také zlaté a stříbrné šperky a další ozdobné 
výrobky. 
Firma se pohybuje výhradně na trhu statků a služeb, který slouží k uspokojování 
potřeb spotřebitelů. Jedná se o lokální trh v oblasti Brno-město a jeho okolí. Podle 
odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) spadá do třídy Maloobchod s 
hodinami, hodinkami a klenoty. 
 
 




2.2 Historie firmy 
Ještě před založením SARAH, v. o. s. pracovali zakladatelé jako fyzické osoby. 
V roce 1991 založili konsorcium – sdružení osob ke společnému podnikání bez založení 
právnické osoby. V roce 1993 se společníci rozhodli založit veřejnou obchodní 
společnost. Od tohoto roku firma pracuje na zkvalitnění poskytovaných služeb a snaží 
se zajistit spokojenost zákazníků. 
 
2.3 SWOT analýza 
SWOT analýza je typ strategické analýzy podniku z hlediska jejích silných 
stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení, který poskytuje podklady pro formulaci 
podnikových strategií. Jedná se o metodu využívanou zejména v marketingu. Díky ní 
můžeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti 
růstu. Umožňuje přijmout opatření proti hrozbám, potlačit slabé stránky a využít silných 
stránek a příležitostí na trhu. 
 
Silné stránky 
o konkurence schopné ceny 
o dobrá pověst u zákazníků - osobní přístup 
o rozšíření sortimentu o klenotnictví 
o zkušené vedení firmy 
 
Slabé stránky 
o zastaralé technologie a zařízení 
o nízká ziskovost 




o nová skupina zákazníků 
o rozšíření sortimentu výrobků a služeb 
o investice do reklamy, která je v tomto oboru podprůměrná 
 
Hrozby 
o vstup nového konkurenta na trh 
o měnící se potřeby zákazníků 
 
2.4 Současné stránky 
Firma má svoje vlastní internetové stránky, které jsou již poněkud zastaralé. 
Byly vytvořeny v programu Microsoft FrontPage, vše je řešeno použitím čistě HTML 
kódu. Každá stránka má svůj vlastní „.htm“ soubor, který obsahuje celý vzhled stránek 
včetně záhlaví i obsahu. Tím pádem může dojít k tomu, že každá stránka může 
obsahovat jiné odkazy v záhlaví nebo také celkové rozložení stránek si nemusí 
odpovídat, jako je tomu právě na těchto stánkách. 
 
Mezi výraznější nedostatky a chyby stránek patří: 
o celkové rozložení stránek je tvořeno přes tabulku, 
o záhlaví a rozvržení stránek není konzistentní z důvodu kopírování záhlaví mezi 
soubory, 
o užití zastaralých tagů, které jsou v dnešní době nahrazené pomocí CSS, 
o stránky nejsou validní, W3C validační servis našel 26 chyb a 3 varování, 
o menu jen jako výpis odkazů vedle sebe bez grafického zpracování, 
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o použití pouze HTML bez dalších technologií jako CSS, JavaScript, 




Obrázek č. 4: Současné stránky firmy. (Zdroj: http://sarah.prodejce.cz) 
 
2.5 Požadavky firmy 
Hlavním požadavkem firmy na nové stránky byl katalog zboží, díky kterému by 
firma mohla prodávat zboží i přes internet. Měl by obsahovat především zboží, které se 
jim delší dobu nedaří prodat lidem navštěvující jejich pobočky. Z toho plyne, že se 
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nebude jednat o rozsáhlý e-shop, ale jen o menší seznam zboží s možností prodeje buď 
přes internet, nebo osobně na prodejně. 
Po konzultaci s majiteli firmy jsme se domluvili i na dalších funkcích a vzhledu stránek: 
o vytvořit redakční systém, díky kterému si budou moci majitelé spravovat web do 
jisté míry sami přímo prostřednictvím internetového prohlížeče, 
o použití novějších technologií k tvorbě stránek, 
o zachování jednoduchosti a přehlednosti stránek, 




3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 Tato kapitola nabízí seznámení s navrženým řešením. Nejprve se zmíním o 
použitém softwaru při tvorbě stránek, o obsahu databáze a jejím využití a o rozvržení 
prvků na stránce a jejím vzhledu. Dále se pak dostaneme k již samotné práci se soubory 
a jejich rozložení do složek a k rozdělení stránek do dvou částí, kterými jsou část pro 
zákazníky a pro administrátory. Zde se rozepíši o funkcích jednotlivých prvků na 
stránkách. Ke konci následuje optimalizace stránek pro tisk, zobrazení v prohlížečích a 
pro vyhledavače, včetně ověření validity kódu a na úplný závěr popíši přínos mé práce 
pro firmu. 
 
3.1 Použitý software a technologie 
K tomu, abych mohl začít tvořit internetové stránky, jsem potřeboval vhodné 
programy, které by mi moji práci usnadnily. Začal jsem tím, že jsem si nainstaloval 
nástroj s vývojovým prostředím NetBeans IDE a s podporou PHP. Veškeré kódování 
probíhalo právě v tomto nástroji, ve kterém jsou jednotlivé typy kódu od sebe barevně 
odlišeny, a tak poskytují dobrou přehlednost. Tento nástroj umí také intuitivně nabízet a 
doplňovat automaticky různé kusy kódu, a tím tak usnadnit a zrychlit celý průběh 
programování. 
Když už jsem začal s psaním kódu, potřeboval jsem si ho i někde zobrazit, abych 
věděl, jak bude výsledek vypadat v prohlížeči. Mohl jsem neustále nahrávat soubory 
rovnou na nějaký vzdálený zkušební server, ale to by zabralo zbytečně hodně času. 
Proto jsem si našel vývojové prostředí s názvem WampServer, které funguje jako server 
spuštěný na pozadí s podporou Apache, PHP a MySQL. Díky němu mi stačilo vytvořit 
si projektovou složku u sebe v počítači, do které jsem ukládal všechnu moji práci, a pak 
už jsem si mohl moje průběžné výsledky prohlížet v prohlížeči přes lokální adresu. Dále 
nabízí nástroj phpMyAdmin, ve kterém jsem si vytvořil a spravoval celou MySQL 
databázi. Nastavil jsem si globální porovnávání utf8_czech pro podporu českých znaků 
a postupně jsem vytvářel tabulky podle potřeby. 
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Pravidelně jsem také kontroloval kompatibilitu a funkčnost vyvíjených stránek 
v prohlížečích Internet Explorer 9, Mozilla FireFox 12, Google Chrome, Opera. Většinu 
času jsem používal prohlížeč Mozilla FireFox s nainstalovaným rozšířením Firebug. 
Toto rozšíření mi usnadňovalo vyvíjení kódu, jelikož dokáže přímo v prohlížeči 
zobrazovat, kde se jednotlivé kusy kódu nacházejí a tak jsem se mohl snadno dostat 
k řešenému problému. Umožňuje také dočasné upravování kódu přímo v prohlížeči, 
díky čemuž jsem si mohl vyzkoušet co v kódu upravit, abych dostal požadovaný 
výsledek. 
Ke grafickému zpracování jsem žádný software nevyužil, k potřebám stránek 
jsem si vystačil s implementací CSS. Až při vytváření této práce jsem využil program 
MySQL Workbench k znázornění databáze pomocí ER diagramu.  
Veškerý použitý software jsou bezplatně šiřitelné produkty, což se dá přičíst 
k přínosu této práce z hlediska financí. 
K programování internetových stránek jsem využil kombinaci moderních 
technologií, mezi které patří HTML, CSS, PHP a MySQL. JavaScript jsem využil jen 
v administrační části webu, v části pro zákazníky jsem veškerou funkčnost a vzhled 
vyřešil pomocí ostatních technologií. Částečně jsem se JavaScriptu vyhýbal z důvodu, 
že každý uživatel nemusí mít zapnutou podporu JavaScriptu z důvodu zabezpečení. 
 
3.2 Databáze 
Jedná se o MySQL databázi, která obsahuje 13 tabulek, pomocí kterých se načítá 
téměř veškerý obsah stránek. Jsou v ní uloženy údaje o objednávkách, zákaznících, 
zboží, administrátorech a veškerý obsah jednotlivých položek menu. Jednotlivým polím 
v tabulkách je přiřazen vhodný typ podle obsahu a jeho délka. Dále jsou rozděleny 
indexy a primární klíče, především u polí typu identifikátor, podle jejich četnosti užití 





3.2.1 ER diagram 
Na následujícím obrázku je graficky znázorněno propojení databáze pomocí entit 
a vztahů. Jak je na obrázku vidět, databáze obsahuje dvě tabulky, které nejsou 
provázány s jinými tabulkami. Jsou jimi tabulky „admins“ a „rs“. Tabulka „admins“ 
obsahuje informace potřebné k přihlášení jednotlivých správců do redakčního systému, 
tabulka „rs“ slouží jako uložiště pro obsah stránek a také uchovává pozici každé 
položky menu. 
 
Obrázek č. 5: ER diagram. (Zdroj: vlastní) 
 
 
 3.2.2 Model případů užití
Na následujícím diagramu je vyobrazena funkcionalita
případy užití. Ta je rozdě
zkratce se jedná o to, že zákazník s
do košíku, následně vyplnit údaje o sob
objednávku. Tu si pak m







lena mezi 2 typy uživatelů, zákazník a administrátor. Ve 
i může prohlížet obsah stránek, zboží a p
ě a po potvrzení zadaných údaj
ůže administrátor prohlížet v systému, dále také m
ránek. 
č. 6: Model případů užití. (Zdroj: vlastní) 
 jednotlivými 




 3.3 Rozvržení stránek
Nyní se dostáváme k
podobě stránek a navrhnout základní rozložení stránek, ze kterého pa
jak při kódování, tak při volb
Při volbě vhodného rozvržení stránek jsem 
firmy. Udělal jsem jen pár pot
z horizontální pozice v prost
vertikální poloze z důvodu možnosti rozši




Při volbě celkového vzhledu stránek jsem op
stránek firmy, se kterým jsou majitelé spokojeni.
veškerou grafiku řešenou pouze p
obrázků a dalších, jen omezené možnosti. V
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 části práce, kdy je potřeba udělat si př
ě celkového vzhledu stránek. 
se inspiroval původními stránkami 
řebných změn, mezi které patří například vytažení menu 
řední části stránek a umístění nalevo od ostatních 
řování menu o další položky p
ůvodní verzi stránek je přidání zápatí. 
č. 7: Rozvržení stránek. (Zdroj: vlastní) 
 
ět vycházel ze vzhledu p
 Jelikož ale minulé stránky m
řes HTML, mělo zobrazování odkazů
 této práci jsem využil rů
edstavu o finální 






, textů, tabulek, 
zných efektů, pro 
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jednotlivé prvky na stránkách, které poskytuje CSS. Patří mezi ně například to, že se 
velikost celkového rozvržení mění v závislosti na velikosti okna. Více se o vzhledu a 
funkcionalitě jednotlivých částí rozepíši v následujících podkapitolách. Na následujícím 
obrázku je výsledek návrhu vzhledu vyobrazen tak, jak vypadá v prohlížeči. 
 
Obrázek č. 8: Výsledný vzhled stránek. (Zdroj: vlastní) 
 
3.5 Struktura souborů a složek 
Po vytvoření databáze a výběru vhodného rozvržení stránek se již můžu pustit do 
samotného programování jednotlivých částí webu. K tomu se potřebuji rozhodnout, jak 
budu mít uspořádanou adresářovou strukturu, kam jednotlivé soubory uložím. 
Rozdělil jsem si tuto strukturu na 3 úrovně. Jedná se o hlavní adresář s názvem 
SaRaH, ve kterém se nachází veškerý obsah stránek tak, jak je vidí běžný uživatel. Jsou 
tu také soubory potřebné k přihlášení do administrační části webu, dvě verze souborů 
s kaskádovými styly tisk.css, styly.css a soubor s kompletním seznamem jednotlivých 
stránek sitemap.xml pro podporu jejich indexace ve vyhledavačích. 
Další úrovní je adresář admin, do kterého mají přístup pouze osoby 
s oprávněním. V tomto adresáři se nachází administrační část webu, do které patří 
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redakční systém s možností změny položek menu, správa katalogu a přehled 
objednávek. Dále se zde nachází soubor s kaskádovými styly bootstrap.css a 
JavaScriptový soubor wysiwyg.js, který slouží pro převod „textarea“ polí na přehledný 
moderní editor se spousty užitečných funkcí na úpravu textu. 
Poslední úroveň se nachází mimo adresářovou strukturu. Jedná se o soubory a 
složky, které obsahují citlivá data a obrázky, které chceme držet mimo dosah uživatelů. 
Konkrétně je to soubor connect.php, který obsahuje veškeré informace potřebné 
k připojení k MySQL databázi a je volán pomocí příkazu „require_once“ v souborech 
zahlavi.php. Je ošetřen chybovými hláškami v případě výpadku MySQL serveru, 
obsahuje i jednu funkci na odstraňování nadbytečných mezer a zpětných lomítek. Na 
této úrovni se také nachází soubor robots.txt, který slouží k omezení přístupu 
vyhledavačů na určité stránky. 
 
3.6 Část určená pro zákazníky 
Po zadání adresy stránek do adresového řádku v prohlížeči se uživatel dostane do 
hlavní části těchto stránek určené pro zákazníky. Ti se zde mohou dozvědět různé 
informace o firmě a jejich službách, prohlížet nabídku hodinek v katalogu zboží, 
přidávat a odebírat zboží z nákupního košíku a odesílat objednávku se zadanými údaji. 
Tato část se dělí na jednotlivé prvky, kterými jsou záhlaví, menu, obsah a zápatí. 
Podrobněji si jednotlivé prvky popíšeme v následujících podkapitolách. 
 
3.6.1 Záhlaví 
Je to úplně první část každé stránky, která se načte a je uložena v souboru 
zahlavi.php. Ještě předtím, než se načte typ dokumentu DOCTYPE a úvodní <html> 
tag, proběhne připojení k MySQL databázi voláním externího souboru connect.php přes 
příkaz „require_once“. Dále je zde ošetřeno přesměrování na úvodní stranu v případě, 
že uživatel odmaže z adresového řádku v prohlížeči potřebný parametr „?page=“ nebo 
když by se zákazník pokoušel dostat do části s potvrzením objednávky, aniž by předem 
zadal údaje. 
 V hlavičce, která se zna
autorovi stránek, kódování stránek, klí
informacemi pro roboty, které jsou nutné
pomocí PHP tím způsobem, že na za
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firmy. Obrázek se pomocí kaskádových styl
vždy vešel přesně na šíř
obrázkem jsou ještě dva odkazy, 
Oba reagují podle splně
přidal nějaké zboží do košíku. Druhý odkaz sm
administrační části webu) uloženou v
některý z administrátorů př
 
3.6.2 Menu 
Menu je součástí souboru 
podkapitole. Zobrazuje se tedy zárove
prvků stránky. 
Pomocí kaskádových styl
jedno místo na obrazovce vzhledem k
po stránce posuvníkem. 
se mění barva písma a pozadí každé položky menu.
Jednotlivé položky menu se na
pořadí. Zároveň se porovnává u každého odkazu, jestli neodpovídá aktuáln
stránce. Pokud ano, tak se pomocí kaskádových styl
písma tak, jak je tomu př
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Poslední položkou menu je „Katalog zboží“, která se na rozdíl od ostatních 
nenačítá z databáze, ale zobrazuje se jen pod podmínkou, že se v katalogu nachází 
nějaké zboží k prodeji. 
 
3.6.3 Obsah 
Hlavním prvkem stránek je obsah, ve kterém se zobrazují všechny soubory, které 
mají poskytovat zákazníkovi nějaké informace či služby. Každý z těchto souborů začíná 
vložením záhlaví přes příkaz „include“. 
Prvním souborem, který se zobrazuje v sekci obsah, je index.php. Jeho jediným 
úkolem je načítat kompletní obsah stránky z databáze podle toho, na které položce 
menu se zrovna uživatel nachází. To zjistí vyčtením hodnoty z adresového řádku 
v prohlížeči pomocí příkazu „$_GET“. Obsahem těchto stránek jsou informace, které 
mohou vkládat administrátoři přes redakční systém do jednotlivých položek menu. 
Veškerý vzhled je zajištěn již při psaní obsahu přes editor „WYSIWYG“ (What You 
See Is What You Get). 
 
Obrázek č. 10: Obsah souboru index.php. (Zdroj: vlastní) 
 
Dále se zde zobrazují soubory login.php, katalog.php, detailHodinek.php, 
kosik.php, objednavka.php a potvrzeni.php. Všechny tyto soubory mají již vzhled 
jednotlivých prvků na stránce nastavený pomocí kaskádových stylů. Podrobněji se o 






Poslední částí stránek, která se zobrazuje ve spodní části obrazovky, je zápatí. 
Uzavírá každý soubor vložením příkazu „include“ na konec veškerého kódu. 
Je uloženo v souboru zapati.php a obsahuje uzavírací tagy jednotlivých částí 
celého dokumentu, kterými jsou </div>, </body> a </html>. Nachází se zde i jeden 
odstavec, ohraničený tagem <p>, s poznámkou o autorském právu. 
V budoucnu by se zde mohl nacházet například odkaz na mapu stránek, kterou 
jsem nyní nevytvářel z důvodu malého počtu odkazů a žádných pododkazů. 
 
3.6.5 Katalog zboží 
Následující podkapitoly se budou zabývat stránkami, které jsou zaměřené na 
prodej zboží. Jedná se o zboží, které se firmě nedaří již delší dobu prodat na jejich 
pobočkách. Zákazník může svůj nákup začít tím, že se přesune na poslední položku 
menu, kterou je „Katalog zboží“. 
 Hned poté, co se načte záhlaví v souboru katalog.php, proběhne kontrola, zdali 
katalog obsahuje vůbec nějaké zboží. V případě, že je katalog prázdný, obsah stránky 
s katalogem zboží se vůbec nezobrazí. Tato podmínka je tu z toho důvodu, kdyby se 
zákazník pokoušel dostat na tyto stránky přes adresový řádek v prohlížeči, jelikož při 
jejím nesplnění, jak jsem již psal dříve, se položka „Katalog zboží“ v menu nezobrazí. 
 Na této stránce je vytvořená tabulka, která obsahuje jednotlivé položky 
z katalogu hodinek. Při jejich načítání z databáze se kontroluje, zda některá z nich není 
již vyprodána. V tom případě by se její zobrazení přeskočilo. U každé položky se 
nachází náhled hodinek, název, počet kusů skladem, cena a tlačítko „Do košíku“, které, 
jak už název napovídá, přidá jeden kus zboží do nákupního košíku. Po prvním stisknutí 
tohoto tlačítka se vytvoří relace „$_SESSION“ s názvem „kosik“. Při jejím vytvoření se 
aktivuje a zobrazí dříve skrytý odkaz v záhlaví s názvem „Nákupní košík“ a stránka se 
do něj přesměruje. Do této relace se pod „id“ každého zboží uloží celkové množství, 
které se navyšuje po každém stisknutí tlačítka „Do košíku“. V případě, že množství 
překročí hranici počtu kusů skladem, uloží se do relace poslední povolené množství. 
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 Jednotlivé položky zboží v katalogu mají v názvu uložený odkaz na soubor 
detailHodinek.php. Součástí odkazu je parametr „?id=“ s číslem, které se mění podle 
vybraného zboží. Příkazem „$_GET“ se po přesměrování získá z adresového řádku „id“ 
vybraného zboží a podle toho se z databáze načtou a zobrazí jeho detailní informace. 
 
3.6.6 Nákupní košík 
Nákupní košík slouží jako seznam zboží, které si zákazník vybral. Na stránku 
kosik.php se dá dostat buď odkazem „Nákupní košík“ v záhlaví nebo tlačítkem „Do 
košíku“ z katalogu zboží. 
Jako první proběhne kontrola obsahu košíku. Pokud je prázdný, vypíše se 
oznamovací zpráva, pokud není prázdný, načtou se z databáze informace o každé 
položce uložené v relaci „kosik“. U každé položky je možnost změny množství přes 
rolovací nabídku, ve které jsou na výběr hodnoty načtené z databáze podle počtu kusů 
skladem daného zboží. Při změně množství je nutné stisknout tlačítko „Přepočítat“ aby 
došlo k jeho aktualizaci a k výpočtu nové celkové ceny. Když uživatel zvolí u množství 
nulu, vymaže se celý záznam o daném zboží z košíku. Stejnou funkci má tlačítko 
„Smazat“, které je umístěno napravo od každé položky v košíku. 
Na konci stránky se nachází tlačítko „Pokračovat“, kterým se zákazník dostane 
k prvnímu kroku objednávky. 
 
3.6.7 Objednávka a její potvrzení 
Prvním krokem objednávky je vyplnění formuláře kontaktními údaji na stránce 
objednavka.php. Kromě zadávání kontaktních údajů je tu i možnost zanechat firmě 
vzkaz. 
Každé formulářové pole je zabezpečeno proti zadání chybných údajů, kontroluje 
například, jestli se jedná o číslo nebo o text, délku řetězce, správnost použitých znaků. 
V případě zadání nepovolených znaků se objeví zpráva o chybě zvýrazněná červeným 
rámečkem a barvou. Pokud jsou všechny údaje správně zadané, uloží se jednotlivé 
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údaje z formulářových polí do relace „kupec“ a stránka se přesměruje na poslední krok 
objednávky, kterým je potvrzení celé objednávky. 
Na stránce potvrzeni.php má zákazník poslední možnost zkontrolovat si svoje 
zadané kontaktní údaje a obsah objednávaného zboží, které je naplněno z dříve uložené 
relace „kosik“. Pokud najde zákazník v kontaktních údajích chybu, může se vrátit o 
stránku zpět tlačítkem „Změnit údaje“ a chyby opravit. Jestliže je vše v pořádku, musí 
zákazník zaškrtnout ještě dva „checkboxy“ na konci stránky, kterými potvrzuje 
správnost zadaných údajů a souhlas s prodejními podmínkami. 
Po úspěšném potvrzení objednávky se tlačítkem „Odeslat objednávku“ odešlou 
veškeré údaje o objednávce na zákazníkův a firemní e-mail. Dále se vytvoří v tabulce 
„objednávky“ nový záznam s číslem objednávky, s objednaným zbožím a kontaktními 
údaji o zákazníkovi a sníží se počet kusů skladem v tabulce „produkty“ u objednaného 
zboží. 
 
3.6.8 Přihlášení do redakčního systému 
Odkazem „Admin“ v záhlaví se uživatel dostane na stránku login.php, která je 
určena pro administrátory stránek. Na této stránce se nachází přihlašovací formulář 
v podobě dvou vstupních polí, do kterých uživatel zadává přihlašovací jméno a heslo. 
Zadané údaje se porovnají s údaji v databázi. Pokud údaje nesouhlasí, vypíše se 
chybová zpráva. Pokud je vše v pořádku, přesměruje se stránka do administrační části 
webu a do relace „jmeno“ se uloží celé jméno přihlášeného uživatele. 
 
3.7 Část určená pro administrátory – redakční systém 
Tato část stránek je oddělena od předchozí svou vlastní složkou se soubory 
v adresářové struktuře. Je určena pro administrátory webu, kteří pomocí redakčního 
systému mohou spravovat hlavní část webu, která se zobrazuje zákazníkům. 
Existuje mnoho šablon s redakčními systémy, buď volně ke stažení, nebo za 
peníze. U těch zdarma není záruka, že budou plně funkční a není k nim žádná technická 
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podpora. Jelikož firma nechtěla do stránek vkládat žádné finance a také jsem si chtěl 
vyzkoušet, jak se takový redakční systém vytváří, rozhodl jsem se vytvořit vlastní. 
Výhodou je, že jsem si mohl nastavit vzhled a obsah funkcí přesně na míru podle potřeb 
firmy bez zbytečných funkcí navíc. 
Rozložení prvků na stránce redakčního systému je téměř totožné jako 
v předchozí části s malým rozdílem, menu se nachází v záhlaví. Při načítání menu se 
nejprve zkontroluje, zdali existuje relace „jmeno“, která se vytvoří po přihlášení 
uživatele do systému. Pokud neexistuje, je uživatel přesměrován do hlavní části webu. 
Pokud existuje, načte se menu s odkazem zpět do hlavní části webu a s položkami 
„Správa obsahu“, „Katalog“, „Objednávky“ a „Odhlásit“. 
K tvorbě vzhledu jednotlivých částí redakčního systému jsem využil volně 
šiřitelný kód CSS od poskytovatelů sociální sítě „Twitter“, protože nabízí spoustu 
předvytvořených grafických prvků, které se svým vzhledem, jednoduchostí a 
přehledností hodí ke ztvárnění redakčního systému. 
 





3.7.1 Správa obsahu 
„Správa obsahu“ je první položkou v menu a zároveň úvodní stranou redakčního 
systému, kterou je index.php. Ještě před načtením samotného obsahu se ze záhlaví načte 
podmenu, jehož obsah odpovídá položkám v menu v hlavní části webu. 
Na této stránce se dá spravovat jak samotné menu a jeho položky, tak i jejich 
obsah. Po výběru některé z položek menu má administrátor možnost pomocí tří tlačítek 
přidat, upravit nebo smazat danou položku menu. 
Po klepnutí na tlačítko „Přidat novou položku menu“ se objeví formulář s dvěma 
poli. Prvním je změna pořadí v menu, kde se automaticky nastaví hodnota o jedna vyšší 
než je hodnota pořadí poslední položky menu. Pokud by uživatel nechtěl mít novou 
položku na posledním místě, může zvolit kteroukoliv jinou hodnotu v rolovací nabídce. 
Do druhého pole se zadává název nové položky. Tlačítkem „Vytvořit“ se podle 
zadaných hodnot uloží nový záznam do databáze a stránka se přesměruje na nově 
vytvořenou položku. V případě, že uživatel zadal již dříve použitou pozici, přečíslují se 
v databázi ostatní položky menu podle nově zadané. 
Dalším tlačítkem je „Upravit tuto položku menu“. Jeho funkce se od předešlého 
tlačítka moc neliší. Jediným rozdílem je, že se do formulářových polí načtou hodnoty 
podle toho, kterou položku menu právě upravujeme, a v databázi se pak jen aktualizuje 
starý záznam. 
Tlačítkem „Smazat tuto položku menu“ přejdeme na stránku s výběrem, zda 
opravdu chceme položku smazat. Pokud zvolíme tlačítko „Ano“, vymaže se nenávratně 
celý záznam o dané položce menu i s jejím obsahem z databáze. 
 Nyní se dostáváme k poslednímu prvku na stránce a tím je „WYSIWYG“ editor. 
Je to JavaScriptový skript, který nahrazuje klasický HTML tag <textarea>. Je graficky 
přívětivější pro uživatele a má mnoho funkcí pro úpravu textu bez potřeby znalosti 
jakéhokoliv programovacího jazyka. Pomocí tohoto editoru uživatel zapisuje a vytváří 
obsah k jednotlivým položkám menu. Pro ukončení úprav a uložení zadaných dat do 
databáze slouží tlačítko „Odeslat do DB“. V databázi se pak tyto data zobrazí již 
s přidanými formátovacími HTML značkami. Výsledek si pak může uživatel 




 Další položkou menu je „Katalog“, ve kterém administrátor spravuje seznam 
prodávaného zboží. Vzhled katalogu je vytvořen pomocí tabulky, kde na každém řádku 
je jiné zboží a ve sloupcích jejich parametry. Pomocí kaskádových stylů je nastaveno 
zvýraznění řádku červenou barvou v případě, že u některého ze zboží, z důsledku 
zakoupení zboží zákazníkem, je počet kusů roven nule. Administrátor tak snadno zjistí, 
že se některé ze zboží již vyprodalo a může tak učinit další opatření. Dále se na stránce 
nachází tři druhy tlačítek, jejichž funkci si nyní popíšeme. 
 Prvním tlačítkem je „Přidat nový produkt“, kterým se dostaneme na stránku 
novyProdukt.php. Objeví se formulář, který je tvořen ze vstupních polí, rolovacích 
nabídek, „checkboxy“ a polem pro ukládání souborů. Všechny rolovací nabídky jsou 
naplněny hodnotami z databáze pro jednotlivé parametry zboží jako například značky 
hodinek, materiály pouzder a řemínků, typ sklíček. Jedinými poli, která musí uživatel 
vyplnit ručně, jsou název zboží, rozměry, počet kusů na skladě a cena. Po stisknutí 
tlačítka „Vytvořit“ se zkontrolují vstupy u jednotlivých polí. Kontroluje se, jestli se 
jedná o číslo nebo o text, délka řetězce a u obrázků velikost souboru. Pokud je pole 
prázdné nebo špatně zadané, vypíší se nad formulářem jednotlivé chyby. Pokud je vše 
vyplněno správně, vytvoří se nový záznam v databázi v tabulce „produkty“ a stránka se 
přesměruje zpět do katalogu. 
 
Obrázek č. 12: Přidání nového produktu. (Zdroj: vlastní) 
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 Dalšími tlačítky jsou „Upravit“ a „Smazat“, které se vyskytují na konci každého 
řádku u zboží. Po stisknutí tlačítka „Upravit“ se načte formulář již vyplněný hodnotami 
z databáze u daného zboží. Uživatel může pozměnit veškeré údaje a stisknutím tlačítka 
„Uložit“ se změny aktualizují do starého záznamu v databázi a stránka se přesměruje 
zpět do katalogu. Stisknutím tlačítka „Smazat“ se objeví dialog na nové stránce 
s dotazem, zda si uživatel opravdu přeje vybrané zboží odstranit z databáze. Potvrzením 
se vymaže nenávratně záznam o daném zboží z databáze. 
 
3.7.3 Objednávky 
 Poslední položkou menu redakčního systému jsou „Objednávky“. Jedná se o 
pouhý přehled všech objednávek, které se kdy vytvořily. Vzhled je tvořen tabulkami, 
které obsahují informace o prodaném zboží, jako jsou název, cena, množství, celková 
cena a kontaktní údaje kupujícího. 
 
3.8 Ošetření pro tisk 
Stránky jsou ošetřeny tak, aby si uživatel mohl vytisknout na své tiskárně pouze 
obsah jednotlivých částí webu bez nadbytečných částí okolo, jako jsou záhlaví, menu a 
zápatí. Toto ošetření se nachází v hlavičce každého souboru formou volání externího 
souboru tisk.css v okamžik, kdy se uživatel snaží vytisknout si některou ze stránek. 
Tento soubor obsahuje kaskádové styly, pomocí kterých upravuje vzhled a formátování 
jednotlivých částí tak, aby se zobrazovaly jen ty potřebné, ve správné velikosti a ve 
správných barvách vhodných pro tisk. 
 
Obrázek č. 13: Obsah souboru tisk.css. (Zdroj: vlastní) 
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3.9 Optimalizace stránek 
V této části se budu zabývat optimalizací stránek pomocí SEO analýzy, dále se 
zabývám kompatibilitou stránek pro různá rozlišení obrazovek a pro různé prohlížeče. 
 
3.9.1 SEO analýza 
Prvním prvkem optimalizace stránek je SEO analýza, která mi pomohla odhalit 
různé chyby v kódu, doplnit důležité informace do hlavičky a optimalizovat stránky pro 
vyhledavače. 
 
Hlavními prvky, které ovlivňují výsledek SEO analýzy, jsou: 
o deklarace typu dokumentu, znakové sady, titulku, informace pro roboty, popisku 
stránky a klíčových slov v hlavičce dokumentu, 
o optimální velikost zdrojového kódu, validita podle typu dokumentu, 
o vnořené tabulky, parametr „alt“ u obrázků a jiných netextových elementů, 
strukturování textu do odstavců, 
o používání nadpisů h1, h2, h3, 
o existence souborů pro vyhledavače robots.txt, sitemap.xml. 
 
K této analýze jsem využil veřejné služby Seo Servis, jejíž výsledek je znázorněn na 
následujícím obrázku. Podle analýzy obsahuje stránka příliš mnoho inline vložených 
CSS stylů, díky čemuž je sníženo celkové hodnocení, ale ve skutečnosti je toto 




Obrázek č. 14: Výsledek SEO analýzy. (Zdroj: http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/) 
 
3.9.2 Podle rozlišení obrazovky 
V dnešní době již převládají rozlišení vyšší než 1024x768, podle aktuálních 
statistik je nejčastěji používané rozlišení obrazovky 1366x768, což je rozlišení 
notebooků. Dále jsou na podobné úrovni rozlišení 1024x768, 1280x1024 a 1280x800. 
Vzhledem k těmto zjištěním, jsem zvolil šířku při rozvrhování stránek tak, aby i 
na rozlišení 1024x768 byly stránky bez problému čitelné a přehledné. V ojedinělých 
případech se může vyskytnout uživatel s nižším rozlišením, ale díky kaskádovým 




Graf č. 1: Nejčastěji používané rozlišení obrazovky za leden 2012. 
(Zdroj: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp) 
 
3.9.3 Podle typu prohlížeče 
Zobrazení jednotlivých prvků a funkčnost stránek se může lišit prohlížeč od 
prohlížeče. Podle aktuálních statistik jsou Mozilla Firefox, Google Chrome a Internet 
Explorer nejčastěji používanými prohlížeči. Mezi velmi málo používané prohlížeče 
patří Opera a Safari. 
Při tvorbě stránek jsem pro náhled využíval především prohlížeč Mozilla 
Firefox, jelikož jsem v něm používal rozšíření Firebug, o kterém jsem se již zmínil 
dříve. Pravidelně jsem testoval funkčnost stránek i v dalších prohlížečích jako jsou 




















Graf č. 2: Nejčastěji používané prohlížeče za leden 2012. 
(Zdroj: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp) 
 
3.10 Validita HTML a CSS 
Pomocí veřejné W3C validační služby, po zadání adresy do vstupního pole, jsem 
si mohl ověřit, zdali HTML či CSS zdrojový kód neobsahuje nějaké chyby v syntaxi. 
Výsledkem prvního testu bylo, že dokument prošel testem bez chyb podle XHTML 1.0 
Transitional. 
 














Podobně jako u prvního testu, tentokrát to byl CSS zdrojový kód, který prošel 
testem bez chyb. 
 
Obrázek č. 16: Výsledek CSS validační služby. (Zdroj: http://jigsaw.w3.org/css-validator/) 
 
3.11 Volba serveru 
Při volbě serveru jsem neměl moc na výběr, jelikož firma má již svoje stránky 
umístěné několik let na serveru webzdarma.cz. Majitelé si prozatím nepřáli jeho změnu, 
protože mají rozmístěné různé reklamy s odkazem na jejich stránky na webzdarma.cz. 
Naštěstí to není až takový problém, navržené stránky mají na tomto serveru plnou 
funkčnost a jelikož zdrojový kód má optimální velikost, nevyskytuje se ani problém 
s rychlostí načítání stránek. 
 
3.12 Ekonomické zhodnocení 
 Tyto stránky byly už od počátku tvořeny s tím vědomím, že by firma nechtěla do 
tvorby jejich stránek vkládat žádné finance. Ale naopak si za jejich vytvořením slibuje 
možný přínos z nových funkcí, které stránky nabízí. 
 
Náklady 
 Náklady by mohly vzniknout hned z několika hledisek. Například za tvorbu 
stránek tohoto typu si programátoři berou odměnu v řádu několika tisíců korun, anebo 
také placený webhosting se může pohybovat v rozmezí několika stovek korun ročně. 
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 Jelikož jedním z majitelů firmy je můj otec, byla tvorba těchto stránek nabídnuta 
firmě bez potřeby finanční odměny. Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, 
firma si přeje mít jejich stránky umístěné na bezplatném serveru webzdarma.cz. Dále 
díky tomu, že jsem využíval výhradně volně šiřitelný software k tvorbě internetových 
stránek, se tak v součtu celkové náklady rovnají nule. 
 
Přínosy 
 Díky implementaci katalogu zboží a objednávkového systému na stránkách by 
pro firmu z hlediska financí mohla být příležitost prodávat zboží, které se jim nedaří 
prodat na běžných prodejních místech. 
 Dalším přínosem je zaimplementovaný redakční systém, pomocí kterého může 
nyní kterýkoliv z majitelů rychle a snadno udržovat na svých stránkách aktuální obsah a 





 Jako cíl této práce bylo vytvořit funkční internetové stránky, které budou oproti 
stávajícím stránkám firmy vytvořené moderními technologiemi a rozšířené o nové 
funkce. 
 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, funkčnost stránek byla vytvořena 
pomocí jazyka PHP, celkový vzhled byl upraven kaskádovými styly CSS a téměř 
veškerý obsah, který se na stránkách nachází, se načítá z databáze MySQL. Proběhla 
celková optimalizace stránek ke zlepšení umístění ve vyhledavačích, přizpůsobení 
stránek k různým rozlišením obrazovky a ověřena byla i funkčnost v různých 
prohlížečích. Optimalizován byl i zdrojový kód podle pravidel jazyků XHTML, CSS a 
byla ověřena jeho validita pomocí volně dostupných webových služeb. 
 Hlavními novými funkcemi navržených stránek jsou katalog nabízeného zboží a 
redakční systém. Díky katalogu má nyní firma možnost zbavit se zboží, které se jí 
nedaří prodat na prodejnách, pomocí objednávkového systému přes nákupní košík. 
Redakční systém usnadní majitelům udržovat obsah jejich internetových stránek 
aktuální s možností přidávání nových nabídek zboží. 
 Těmito funkcemi a opatřeními bylo dosaženo požadovaného cíle této práce s 
téměř žádnými náklady ze strany firmy.  
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